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1972 (昭和47)年 教養審「教員養成の改善方策について」答申 教員養成大学・大学院創設の構想




1991 (平成3)年 臨時教育審議会「大学教育の改善についてJ答申 大学設置基準の大綱化
1997 (平成9)年
中教審「新たな時代に向けた教員養成の改善方策に 求められる教師像の提言ついて」答申
1998 (平成10)年 免許法改正 養成カリキュラムにおける単位数の変更































































































































































































































































































































































































































































































































































gr. jp 2007/11/11 > 
・中央教育審議会 (2006)r今後の教員養成・免許制度の在り方
についてj第l次答申
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